








































o  rm 多元化入
，也著重嘉 1)軒能力




































，很難說脫過去的 o  1" 







自然數為 i 、 2 、 3... …，有無窮多值。
偶數為 2 、 4 、 6...…，自有有無窮多{閻
部!蟹，全部的自然數與全部的體數比較，
島然數的留數多，單是鶴數的個數多?
自然數比較多，
自然數的個數是偶數的關稽。血有許多人主
自然數與偶數都是無窮今，
一樣多。 t且有人認為兩者無法比較。很少人
認為偶數比較多。不管他們的看法如何， 1.畏
少人能明確說出他們自
經攝一對一比較的方法，可拭目景解或認
知自然數的偶數與報數的餾數比較多。們去[]
將皂然數與調數進行下列 1'1"式的比較。
顯然的，可以保證每一餾自然數都可以
找到一個錯數進行于一對:的配對。所以自
無數的個數與~其數一樣多。令詮抑制「
配軒的比較方法後，可以進一步比較:
J 
車自然數與整數( 、自然數) ，那一
9 
本自然、數與有理數， ? 
本區然數與當數，羽只…緝名 E倍。
類怯的情形也可以用在幾何上。一偉長
度?這一公分的線段，是由無窮多的點所組合
而成;長度為兩公分的線段，也是由無窮多
一尋6 ←弱點所組合而設。那蟹，哪一條線段上的點
比較多呢?
長度為一公分的線段，
籍，是總段仁的點多，還是直線上的話多') ... 
上關稱{露棋子，顯示我們的思考很容易
在自我設臨的框框中扛轉。如何跳脫既有的
，或聽聽對
、觀察別人的作法，
事物、方法與觀念。
習新的
讓立培養觀點能力的態度與環壤
開放的態度有助於創新能
力
於思想的激議;
由，
自
'法國的伏禪
I我雖無不同意你的論點，僅我誓
亮誰讓你表達意見的槽利。
與精神，也是翻意必備的接待 c 在過去，
主意識、轍與眾不闊的人，常被最為與
額，有意無意簡或為被打壓自甘對象。 但是在
過去之十年來，國內
，而且加快了
。日前廳內環壤的體化，有勢較劉主義教學。
中，個人的態度
於創新的培養。
自尸。 自己，沒有人能跟幫
自己 c
口如果可能，接聽最為好的人物、題
究夥伴。
最 11意與培養創新能力
-亨豆域
三至玉器研究冊。
(由自己壞習研需的卸識。
有許多例子顯示成功的人主要都是靠
的能力，
月的
〉、《雙蟬按》
注:努力、 |衷;有
，完成報告。
在邊去， 臼等富有
取得最新的
，車i哥路的興起提
除了加強英文閱讀能力，語茹似乎沒有其他
。建議在組成研究群餘，
名成蟲英文程度還不錯。
自聾的在九留駐影賤的框框
或心思甜揖框框，很容易便能轟出，后，守頭要的
情形。
一般
而且
明 47